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Seccion oficial
REALES ORDENES
Presidencia del Consejo de Ministros
Número 225.
Excmo. Sr. : En cumplimiento de lo ordenado por el
Real decreto de esta Presidencia número 1.567, de 12 de
septiembre último (Gaceta del 14), en su artículo 15, y de
conformidad con lo acordado por el Consejo de Ministros,
S. M el Rey (q• D. g.) se ha servido nombrar miembro
de la Asamblea Nacional al excelentísimo señor Contral
mirante D. Angel Cervera y Jácome, Director General de
Navegación, por serle de aplicación los preceptos de la nor
ma tercera del artículo 16 y el artículo 18 de la Soberana
disposición antes mencionada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 13 de febrero de 1928.
PRIMO DE RIVERA
Señores._
(De la Gaceta.)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Dirección General de Campaña
Comisiones.
Padecido un error en la Real orden de II del mes actual
(D. O. núm. 36), relativa al nombramiento de una Comi
sión permanente v con residencia en las zonas productoras
de carbón, que ha de reconocer el combustible de esta clase
que la Marina adquiera con destino a sus buques de guerra
v Arsenales, queda anulada y sin efecto, sustituyéndola polla que sigue :
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que la Comisión que, con carácter permanente y re
sidencia en las zonas productor:. , de carbón. ha de proceder a todos los reconocimientos del combustible de esa cla
se que la Marina adquiera con destino a sus buques y Ar
senales en las citadas zonas, esté constituida por el Contador de Navío, Habilitado de la Comandancia de Marina
de Gijón y Santander, D. Luis Alvarez Virgil-Escalera, y
Maquinista Oficial de segunda clase D. Juan Costea Agui
rre, a más del Teniente de Ingenieros de la Armada D. Ra
fael Cardín Fernández, Auxiliar de la Inspección técnicade las provincias del Norte, con residencia en Gijón, vanombrado por Real orden de 26 de enero último (D. O. nú
mero 22).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
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miento v efect().—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 15 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Dartamento de Ferrol, Di
rector General de Campaña v de los Servicios del Estado
Mayor, Generales jefe de las Secciones del Personal e
Ingenieros e Intendente General de Marina.
Señores...
Seccion del Personal
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Por cumplir en 27 del actual la edad pre
fijada al efecto el Capitán de Navío D. José Joaquín de
Lassaleta y Salazar, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
resolver que el expresado Jefe cause baja en dicho día en
la situación de actividad y alta en la de reserva, con el ha
ber pasivo con que sea clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su Conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 15 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal. Almirante
jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte e Intendente
-General de Marina.
Señores...
Excmo. Sr. : Por cumplir en de marzo próximo el
Capitán de Navío de la Escala de tierra D. José Antonio
Ristori y Rengifo la edad reglamentaria al efecto, S. M. el
Rey (g. D. g.) ha tenido a bien disponer que el referido
Jefe cause baja- en dicha fecha en la situación de actividad
y alta en la de reserva, con el haber pasivo del go por 100
del sueldo de su empleo, o sean novecientas pesetas al mes,
con que ha sido clasificado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en acordada de 19 de enero último, que
le será abonado por la Habilitación de la provincia maríti
ma de Cádiz, donde fija su residencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
-Madrid, 15 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Almirante Jefe de la
Jurisdicción de Marina en la Corte e Intendente General
de Marina.
Señores...
o
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de confor
midad con lo informado por la Sección del Personal de este
Ministerio, concede un mes de íícencia por enfermo al Te
niente de Navío D. Guillermo Rancés y Lías, aprobando el
anticipo que de ella le ha sido otorgado por el Comandante
General de la Escuadra, de que da cuenta en su comunica
ción de 8 (lel actual.
15 de febrero de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Coman
dante General de la Escuadra e Intendente General de
Marina.
Señores...
..1•*•
Cuerpo de Contramaestres.
Declarado en el reconocimiento ,facultativo a que ha. es
tado sometido., útil para toda clase de servicios el segundo
Contramaestre D. Manuel Pérez y Pérez, se desestima la
instancia que el interesado tenía formulada en solicitud de
pasar a la situación de servicios de tierra.
II de febrero de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capitán
General del Departamento de Cádiz.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
En cumplimiento a la Real orden circular de 14 de oc
tubre de 1925 (D. O. núm. 232), S. M. el Rey ((i. D. g.)
ha tenido a bien disponer que el primer Maquinista D. Juan
José Fernández del Valle .cese en la asignación al grupo
de primeros Maquinistas de cargo del Departamento de
Cartagena y quede afecto al grupo de los del Departamen
to de Cádiz.
Ft de febrero de 1928.
Sres. General Je fe de la Sección del ,Personal y Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz y Cartagena.
o
En cumplimiento a la Real orden circular de 14 de octu
bre de 1925 (D. 0. núm. 232), se dispone que el primer
Maquinista D. Antonio Bouza Quiroga cese en su actual
destino e ingrese en el grupo de primeros Maquinistas de
cargo del Departamento cle Ferrol, quedando para even
tualidades del servicio en dicho Departamento.
JI de febrero de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del-Personal, Capitán
General del Departamento de Ferrol v Comandante Gene
-.
ral de la Escuadra.
o
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
1-,:n vista del resultado del reconocimiento facultativo a
ciue ha estado sometido el primer Torpedista-electricista
D. Alfredo Pardo Amador, se desestima instancia que te
nía formulada en solicitud de pase a la situación de servi
cios de tierra.
II de febrero de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz y Cartagena.
o
Operarios de Máquinas Permanentes.
Padecido error de copia en las cuartillas originales de la
siguiente Real orden publicada en el DIARIO OFICIAL nú
mero 35, página 303, se reproduce debidamente rectificada :
Se dispone cine el Operario de máquinas permanente Ri
Cardo Prast Díaz cese en su actual destino y pase a conti
nuar sus servicios al Departamento de Cádiz.
8 de febrero de_1928.
Sres. 'General Jefe de la Sección del Personal y Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz y Cartagena.
CORNEJO.
()
Marinería.
Excmo. Sr,: Como resultado de instancias de los in
cLadoel-., s. M. cl Roy (q. D. g.), de conformidad con
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lo informado por, la Sección del Personal e Intendencia
General, ha tenido a bien conceder la vuelta al servicio
s marineros Fogoneros licenciados Francisco Serra
no Cai rasco y Manuel Rodeiro Rodríguez y el ingreso
en la Armada al logonero particular Ramón López Gó
mez; al primero, como marinero fogonero y en las con
diciones que señala la Real orden de 12 de agosto de
1925 (D. O. núm. 181), por campaña de tres años y a
los .das restantes con arreglo a las Reales órdenes de 15
de junio y 25 de agosto del año último -(Ds. Os. núme
ros 131 y 187), a fin de que estos dos últimos efectúen
las prácfcas en calderas de petróleo que dichas Sobe
ranas disposiciones señalan y pueda concedérsele el in
greso definitivo como fogoneros preferentes, una vez
ellas efe:1=uadas; siendo todos destinados al Departamen
to de Ferrol.
orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
eYectes.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 8
dé fébrero de 1928.
CORNMO.
.Sre.3. Capitanes Generales de los Departamentos de
Ferrol y Cartagena, Intendente General de Marina e
Interventor Central de Marina:
o
Academias y Escuelas.
3 Nombra, como consecuencia de propuesta formulada por
el Comandante deLcrucero Príncipe Alfonso en 26 del pa
sado mes de enero, instructor de analfabetos del citado bu
que al Escribiente de nueva organización del Cuerpo de Au
xiliares de Oficinas de la Armada D. José María Aguirre
Pérez, en relevo del Auxiliar segunda del expresado Cuer
po D. Luis Beltrá del Castillo.
11 de febrero de 1928.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Ge
neral Jefe de la Sección del Personal, Intendente General
de Marina y Comandante del crucero Príncipe Alfonso.
-
CORNEJO.
=0=
Seccion de Sanidad
Cuerpo de Practicantes.
Concede permuta de turno de embarco con cargo de su
clase a los segundos Practicantes de la Armada D. Celes
tino García Castaño y D. José Marchante Domínguez,
15 de febrero de 1928.
Sres. Inspector jefe de la Sección de Sanidad y Capitán
General del Departamento de Cádiz.
=0== -
CORNEJO.
Intendencia General
)(s Comisiones.
Excmo. Sr.: S. Y1 . el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, aprobado
Por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a _bien declarar con derecho a las dietas y viáti
cos reglamentarios la comisión del servicio desempeñada en
Francia, Bélgica, Holanda y Alemania durante los días
del T .() al 28 de diciembre último, ambos inclusive, por el
Capitán de Corbeta D. Manuel de Flórez y Martínez
de
la Victoria, sin perjuicio de la detallada comprobación que,
en unión de los documentos que determina el párrafo ter
cero de la página 839 (primera columna) del citado DIARIO
OFICIAL, haya de practicar la oficina fiscal correspondiente
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 9 de febrero de 1928. CoRNEJch
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, aprobado
por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien declarar con derecho a las dietas regla
mentarias la comisión del servicio desempeñada en Barce
lona durante los días del 19 de enero último al 2 de febrero
actual por el Comandante de Infantería de Marina D. Gre
gorio Granados Gómez, sin perjuicio de la detallada com
probación que. en unión de los documentos que determina
el párrafo tercero de la página 839 (primera columna) del
citado Dj ÁRIO OFICIAL, haya de practicar la oficina fiscal
correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mttrhos años.—
Madrid, 9 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias del Teniente de \avío
D. Enrique de Guzmán y Hernández, y Alférez de Navío
D. Antonio Capilla Revuelta, especialistas en radiotelegra
fía, solicitando el abono del 20 por ioo de su sueldo du
rante el tiempo que deban permanecer en París cursando
los estudios de ampliación en- la EsCuela Superior de Elec
tricidad,. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con. lo in
formado por la Sección del Material e Intendencia General
de este Ministerio, se ha servido acceder a lo solicitado en
atención a las especiales circunstancias que concurren en
la comisión que desempeñan, que tienen cierta .analoc,r'a
con el ejercicio de especialidad que es condición exigida
para el disfrute de tal emolumento, autorizándose se for
mule la correspondiente liquidación de ejercicios cerrados
para los premios devengados en el ejercicio económico pró
ximo pasado.
Lo que de Real orden digo a V.. E. pata su conoci
mento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
■Iadrid, 9 de febrero de 1928.
■CORNEJO.
Sres. Intendente., General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de •arina..
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
,c_.gtindo quinquenio, _desde la revista del mes de julio úl
timo, al Alférez de Navío (E. R. A.) D. Francisco Alva
rez Montesinos, debiendo redactarse por la Habilitación
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correspondiente la oportuna liquidación de ejercicios ce
rrados para la parte que afecta al pasado presupueto.Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 9 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista administrativa del mes
de diciembre del ario último, al Auxiliar segundo de Ofi
cinas de Marina D. Pedro García y García, debiendo re
dactarse por la Habilitación correspondiente la oportuna
liquidación de ejercicios cerrados para la parte que afecta
al pasado presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 9 de febrero de 1928.
'CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e- Interventor Central de Marina.
Señores...
-0--
Excmo. Sr. - S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
. nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de noviembre
último, a los segundos Vigías de semáforos D. Herminio
Segade Martínez y D. Manuel Díez Jiménez, debiendo re
dactarse por la Habilitación correspondiente la oportuna
liquidación de ejercicios cerradr)s para la parte que afecta
al pasado presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. '
Madrid, 9 de febrero de 1928.
.1CoRNEjo.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina y
Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores.. .
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General, ha tenido a
bien conceder el derecho a la Lonificación del 20 por loo
de su sueldo, durante ocho arios, al segundo Torpedista
electricista D. José Dueñas Vázquez, a partir su abono de
la revista administrativa del mes de enero próximo pasado,
por haber permanecido más de dos arios embarcado en bu
ques submarinos en tercera situación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, i i de febrero de 1928.
'CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Seriores...v
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General, ha tenido a
bien conceder el derecho a la bonificación del 20 por 100
de su sueldo, durante ocho años y a partir su abono de-la
revista administrativa del mes de enero último, al segundo
Torpedista-electricista D. Teodoro López Camazón, por haber permanecidó más de dos años embarcado en buquessubmarinos en tercera situación.
Lo que de Real orden digo a V. 'E. para su Conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, i i de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
-= = o=
Dirección General de Navegación
Personal.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en la escala
de Auxiliares de semáforos de la Armada, por ascenso de
D. Sotero José Sánchez Linares, según Real orden de esta
fecha, S. lvi. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por la Dirección General de Navegación, se ha servido dis
poner se promueva definitivamente a su inmediato empleo,
con la antigüedad de 23 del mes, último, al Ordenanza JoséMaría Manivesa Vidal, por ser el número 2 de los declara
dos aptos para el ascenso por Real orden de 8 del mes de
abril del año próximo pasado (D. O. núm. 84).
Lo que de Real orden digo a V. E. para, su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid,- ió de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Navegación, Capitán General
del' Departamento de Ferrol, Intendente General e Inter
ventor Central de Marina, Ordenador General de Pagos
del Ministerio y Comandantes de Marina de Ferrol y Co
ruña.
Excmo: Sr. : -S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección General de Navegación, se ha
servido disponer que el Auxiliar del Cuerpo de Vigías deSemáforos de la Armada D. Tomás Serra-Area, promovido a este empleo por Real orden de esta fecha, cese como
-Ordenanza en el semáforo de Cabo Bagur y pase destinado
al del Castillo de Galeras, para donde será pasaportado.
Dicho Auxiliar prestará ante el Jefe de Telégrafos dela provincia a que pertenece el semáforo el juraMento de
guardar sigilo en la correspondencia telegráfica, que previene el artículo de su reglamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
Jo de febrero de 1928.
Coirjijo.
Sres. Director General de Navegación, Capitán General
del Departamento de Cartagena, Intendente General de
Marina y Comandantes de Marina de Barcelona y Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (4. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección General de Navegación, se ha
servido disponer que el Auxiliar del Cuerpo de Vigías de
Semáforos de la Armada D. José María'Manivesa Vidal,
promovido a este empleo por .Real orden de esta fecha,
cese como Ordenanza en el semáforo de Monteventoso y
pase destinado al del Cabo Finisterre, para donde será
pasaportado.
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Dicho Auxiliar prestará ante el jefe de Telégrafos de
la provincia a que pertenece el semáforo el juramento de
guardar sigilo en la correspondencia telegráfica, que pre
viene el artículo 1 I I de su reglamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
lo de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Navegación, Capitán General
del Departamento de Ferrol, Intendente General de Mari
na y Comandantes de Marina de Ferrol y Coruña.
o
Excrpo. Sr. :,En vacante producida en la escala de Orde
nanzas de Semáforos de la Armada, por ascenso al empleo
inmediato de D. José María Manivesa Vidal, S. M. el Rey
((j. D. g.), de acuerdo con lo Propuesto por la Dirección
General lle Navegación, se ha servido disponer se conceda
el ingreso definitivo corno tal Ordenanza en la citada es
cala al Cabo de marinería Rogelio Montouto SiXto, de la
dotación del torpedero Número lo, que es el número iae
los aspirantes que están en expectación de ingreso, según
lo dispuesto en la Real orden de 4 de noviembre del ario
último (D. O. núm. 246).
Al mencionado individuo se le contará su antigüe-dad en
la clase desde la fecha en que tome posesión del destino
que se le confiera.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
lo de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Navegación, Capitán General
del Departamento de Ferro', Intendente General e Inter
ventor Central de Marina y Ordenador General de Pagos
del Ministerio
Anuncios de subasta
ARSERAL DE CARTAGENA.—COMANDANCIA GENERAL
Pliego de condiciones legales para la enajenación, por Me
dio de subasta pública, de mil toneladas de hierro viejo,
en virtud de lo dispuesto en Real orden de 12 de mayo
de 1925 (D. O. 121, pág. 775).
Primera. La subasta tiene por objeto la venta de mil
toneladas de hierro viejo en sus distintas clases de: fun
dido, parrillas, dulce y chatarra, que existen en el Arsenal
de Cartagena.
Segunda. El hierro de referencia podrá ser examinado
por los que deseen hacer proposiciones, solicitando el co
rrespondiente permiso del Excmo. Sr-. Comandante General
de este Arsenal, y al concederlo se consignará la persona
que haya de acompañarlos para la facilitación de los datos
que juzgue necesarios o convenientes, en la inteligencia que
no se admitirán reclamaciones sobre la calidad de los ma
teriales subastados una vez sean adjudicados,
Tercera. El hierro objeto de la licitación le será entre
gado al adjudicatario en los sitios en que se encuentran
amontonados, por el Guardaalmacén que los tiene a cargo y
con la intervención de un Oficial del Negociado de Acopios,
pesándolo ,a medida que lo retiren hasta completar las mil
toneladas, límite máximo de la subasta.
En caso de que no llegase la existencia del material a di
cha cifra, abonará él adjudicatario la cantidad que hubiese,
no pudiendo hacer reclamación alguna por la diferencia
hasta la cantidad de ciento veinticinco toneladas de hierro
fundido, seis de ídem de hierro en parrillas, treinta ídem
de ídem en tubos de hierro dulce y ochocientos treinta y
nueve de ídem en chatarra, que hacen un total de mi/ to
neladas ; siendo de cuenta del comprador los gastos que
sean necesarios para retirar dicho material desde el sitio en
que está colocado.
El Arsenal facilitará los recursos de que disponga y pue
da necesitar el adjudicatario, siempre que no sean necesa
rios para otras atenciones preferentes, mediante el pago de
las cantidades que tengan señalados los auxilios en las ta
rifas vigentes.
Cuarta. El adjudicatario queda obligado a retirar del
Arsenal el material adquirido en un plazo máximo de se
senta días laborables, a contar del en que se hubiese fir
mado la escritura de venta. Si así no lo hiciese, se supone
que hace abandono en favor de la Marina de todo el ma
terial que. terminado el plazo, quedase dentro del Arsenal.
Quinta. El precio que ha de servir de tipo para la su
basta es el de setenta pesetas por. tonelada.
Sexta. El acto de la subasta tendrá lugar en el Arsenal
de Cartagena ante la Junta especial de subastas, a los
treinta días de la publicación de su anuncio en la Gaceta
de Madrid, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA,
Boletines Oficiales de las provincias de Murcia, Valen
cia, Barcelona y Bilbao y por medio de edictos que se
fijarán en las Comandancias de Marina de Valencia. Bar
celona y Bilbao. Los treinta. días se contarán a partir del
en que aparezca el anuncio en el periódico oficial que últi
mamente lo hubiese publicado, anunciándose día y hora
en los mismos periódicos oficiales o por edictos en las
mismas Comandancias de Marina; haciéndose constar en
la Gaceta de Madrid y Boletines Oficiales de las provin
cias de Murcia, Valencia, Barcelona y Bilbao el número
fecha del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
en que se publiquen los pliegos de condiciones.
Séptima. Desde el día en que aparezca el primer anun
cio hasta 'cinco antes del en que deba celebrarse la subasta,
se admitirán en el primer Negociado de la Intendencia
General del Ministerio de Marina, Capitanías Generales
de los Departamentos de Cartagena. Cádiz y Ferrol y
Comandancias de Marina de Valencia, Barcelona y Bil
bao, las proposiciones de cuantos quieran adquirir el hie
rro cuya venta se subasta. Dicho plazo se considerará
ampliado hasta las dos de la tarde del día anterior al se
ñalado para la subasta, por lo que respecta a las proposi
ciones que puedan ser presentadas en la Capitanía Gene
ral de Cartagena.
También podrán los licitadores presentar sus proposi
ciones a la junta de subastas durante el plazo de los -
ta minutos anteriores a la apertura de pliegos, una vez
constituida la junta.
Octava. Los pliegos de condiciones estarán de mani
fiesto para el examen de cuantos deseen consultarlos, en
el primer Negociado de la Intendencia General del Mi
nisterio de Marina, en la Secretaría de la junta de go
bierno del Arsenal de Cartagena y en las Comandancias
de Marina de Valencia, Barcelona v Bilbao, y se publi
carán en el DIARIO OFICIAL DIU. MINISTERIO DE MARINA
circunstancias que se harán constar en los anuncios que seinsertan en los periódicos oficiales.
Novena. Las proposiciones deberán redactarse con su
jeción al modelo que se inserta al final de este pliego decondiciones y se extenderá, precisamente, en papel sellado
de una peseta con veinte céntimos, no admitiéndose las
que se presenten en papel común con el sello adherido a
él, debiéndose presentar en sobre cerrado, lacrado y fir
mado por los interesados. Estas proposiciones estarán li
bres de raspaduras y enmiendas y en ellas ha de consig
narse con toda claridad el nombre de la persona, razón
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social o Compañia que hace la oferta y el punto en que
se presenten. _\1 mismo tiempo que la proposición. pero
fuera del sobre cerrado be la contenga' , entregará cada
licitador su cédula personal y un documento que acredite
haber impuesto en la Caja General de Depósitos o en sus
sucursales de provincia, en metálico o en valores públicos
admisibles por la Lev, al tipo que establece la Real orden
de 23 de julio de 1911, la cantidad de siete mil pesetas,
acompañándose también recibo acreditativo del pago (le
Retiro Obrero con arreglo a lo.dispuesto en el punto quin
to de la Real orden de 18 de abril de 1922 (Dimuo OFI
CIAL núm. 95).
Las cédulas personales serán devueltas a los interesa
dos después de tomar razón de ellas en el sobre que con
tenga la proposición. Los resguardos del depósito provi
sional se devolverán cuando se termine la subasta, rete
niéndose sélo el correspondiente al adjudicatario provisio
nal v los de aquellos licitadores que formulen protestas
en el acto de la licitación.
Décima. Si en- el acto del remate resultaran dos o más
proposiciones iguales, se procederá durante un plazo de
quince minutos a nueva licitación, por puja a la llana,
entre los autores de aquellas praposiciones, y si terminad()
dicho plazo subsistiese la igualdad, se procederá al sorteo
de las mismas para decidir la adjudicación, considerando
una vez adjudicado el hierro de que se trata, como fianza.
el importe del resguardo presentado por el licitador a fa
vor de ciuien se hubiera hecho la adjudicación.
Si la proposición presentada fuese a nombre de otro,
se acompañará a ella el poder que lo acredite, el cual se
rá, bastanteado por el Vocal letrado de la junta, v Si el
proponente es extranjero, presentará declaración escrita de
"renuncia a"• los derechos que por la legislación de su
país pueda tener en materias de contratos.
Décimoprimera. Adjudicado definitvamente el hierro al
licitador que hubiese presentado la proposición más bene
ficiosa, se procederá en el término de diez días, si difi
cultades de carácter notarial no lo impiden. al otorgamien
to de la correspondiente escritura, ordenándose seguida
mente por la Intendencia del Departamento al adjudica
rio, que ingrese en la Tesorería de Hacienda de la pro
vincia de ..\Iurcia, con la aplicación que se señalará, la
cantidad en que se haya adjudicado el servicio. concedién
dose, a tal efecto, un plazo de diez días; si al término del
cual no se presentara el documento que justifique haber
practicado la operación indicada, se rescindirá el contrato
con pérdida de depósito constituido para tomar parte en
la subasta que surtirá los efectos de fianza definitiva para
garantizar el cumplimiento del compromiso contraído.
Esta fianza no será devuelta al- adjudicatario 'hasta que
una vez realizado el servicio. justifique haber satisfecho
todos los gastos a que hace referencia la cláusula décimo
segunda.
Décimosegunda. Será de cuenta del rematante los gas
tos siguientes :
a) Los que se causen en la publicación de los anuncios
en los periódicos oficiales. que se justificarán presentando
los recibos correspondientes al formalizar la escritura.
b) Los del otorgamiento de la escritura y copia testi
moniada de la misma.
c) Los derechos que correspondan al Notario que asis
ta al acto del remate.
d) El pago de los derechos reales y los demás vigentes
o que se señalen en el curso de este expediente y que
deba percibir la Hacienda por cualquier concepto.
Será obligación del adjudicatario entregar en la Inten
dencia 'General del Departamento, para uso de las ofici
nas, seis copias simples de la escritura.
Décimotercera. El adjudicatario se obliga a cumplir la
ley de Accidentes del Trabajo de I() de enero de 1922
Reglamento general para el régimen del Retiro Obrero
de 21 de febrero de 1921 y Real orden de la -Presidencia
de 30 de julio siguiente.
Décimocuarta. Además de estas condiciones regirán
para este contrato cuanto se determina en el vigente Re
giamento de contratación de 4 de noviembre de 1904 y
cuantas disposiciones posteriores lo hayan modificado, así
como los preceptos de la ley de Hacienda pública de de
julio de 1911.
Décimoquinta. No se admitirán. proposiciones que al
teren las cláusulas de este pliego, no se ajusten al mo
delo o no vengan acompañadas de resguardo del depósito
provisional.
Será también desechada toda proposición presentada por
cualquier Empresa, Sociedad o Compañía que desee in=
teresarse en esta suhasta, si a la proposición no se acom
paña certificación expedida por el Director o Gtrente en
que conste que de la Empresa. Sociedad o Compañía no
forma parte Personal alguno de los comprendidos en los
puntos primero y segundo del Real decreto de 12 de oc
tubre de 1923 (Gaceta de Madrid del día 13 del mismo
mes de octubre).
Arsenal de Cartagena, 7 de enero de 1928.—El Jefe
del Negociado de Acopios, Joaquín Martinez.—Rubrica
do.—V.° B.", el Comisario del Arsenal, Pedro M'otero.—
Rubricado.—Hay un sello en tinta violeta que dice : "Ne
gociado de Acopios.—Arsenal de Cartagena."
Comprobado y conforme.—Cartagena, 19 de enero de
1928.—Casiano Ros.—Hav un sello en tinta violeta que
dice : "Intervención de Marina en el Departamento de
Cartagena.—Negociado de Material."
Cartagena, 24 de enero de I928.----Aprob'ado.—Aznar.—
Rubricado.—Hay un sello en tinta violeta que dice : "Capita_
nía General del Departamento.—Cartagepa,—Es copia.—
El Secretario, Benito R. Jesús Chereguini.
Condiciones facultativas para la venta de unas mil
toneladas de hierro viejo.
•
El material en venta procede de desechos y desbarates
de la Marina. .
El peso total (i.000 toneladas) se ha estimado aproxi
madamente. pudiendo variar bien por exceso bien por de
fecto.
El lotel está constituido por hierros fundidos y lamina
dos de diferentes clases procedentes de máquinas, calderas,
planchas, parrillas, etc., etc.
Aunque el valor de las distintas clases de hierro no es
el mismo, se fija un precio tipo medio de setenta pesetas
toneladas, siendo por cuenta del comprador los gastos de
retirado. La compra deberá hacerse por el total del lote,
no aceptándose proposiciones parciales.
Las proposiciones consistirán en el precio por tonela
das que ofrece el comprador. El material será pesado al
retirarlo.
Arsenal de Cartagena, 12 de agosto de 1927.—P. O.,
Luis Santomá.—Rubricado.
Modelo de promición.
Don N. N. N , vecino de
/d, número , en su nombre (o en eldedon, vecino de • - calle de núme
ro , para lo que se halla competentemente antorizado),
hace presente: Que impuesto del anuncio publicado en la
Gacleta de :Madrid número , de de (o
en el Boletín Oficial de la provincia de de
para la venta en subasta pública de mil toneladas de hie
rro viejo, existente en el Arsenal de Cartagena, s'e com
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promete a adquirirlo con estricta sujeción
al pliego de
condicines que se halla de manifiesto en el Ministerio de
Marina, Comandancias de Marina de Valencia. Barcelon-t
Bilbao y en la Comandancia General del Arsenal de
Cartagena y por el precio de pesetas la tone
lada (en letra todo).
Fecha y firma (todo en letra).
= = (1==
ANUNCIOS
ARSENAL DE CARTAGENA. IZ.\ :\I() ELEC1=RICIDA1)
Autorizado por Real orden comunicada de 27 de enero
actual el concurso para cubrir en el taller de Electricidad
de este Ramo la vacante de un Operario de segunda, ajus
tador-electricista, de la Maestranza permanente, se anuncia
por el presente para que en el plazo de un mes, a partir ,de
la publicación de este anuncio en el DIARIO OFICIAL DEI.
MINISTERIO DE MARINA, concurran al mismo los indivi
duos de las Factorías qué la Sociedad Española de Cons
trucción Naval tiene en los tres Departamentos, y que sien
do procedente de los 'Arsenales del Estado y habiendo pa
sado al servicio de la misma, pertenezcan al mismo oficio
-
de la vacante y deseen concursarla, con arreglo al vigente
Reglamento de la Maestranza de la Armada.
Arsenal de Cartagena, 9 de febrero de 1928.—El Jefe
del Ramo, Félix González.
o
ARSENAL DE FERROL.---RAMO DE ARTILLERIA
Autorizada por Real orden comunicada de 27 de enero
áltimo la provisión de las plazas siguientes :
Seis plazas de Operario de primera clase, ajustador ar
mero.
Una plaza de Operario de primera clase, tornero-ajusta
dor-armero.,
Una plaza de Operario de primera clase, fundidor espe
cialista en bronces y aleaciones de Artillería.
-Una plaza de Operario de primera clase, carpintero-mo
delista.
Una plaza de Operario de segunda clase, ajustador-ar
mero.
-
Una plaza de Operario de segunda clase. tornero-ajus
tador-armero.
Se sacan a concurso entre los Operarios de la Maestran
za del Estado al servicio de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval, con arreglo a lo dispuesto en el vigente
Reglamento de Maestranza de la Armada y disposiciones
posteriores.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Comandan
te General de este Arsenal, v el plazo dé admisión de las
mismas expirará al mes de la publicación de este anuncio
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
Arsenal de Ferrol, io de febrero de 1928. El jefe del
Ramo, Luis Monreal.
= =
EDICTOS
Don Jcsé Cervera Tribout, Teniente, de Navío, Ayudan
te Militar de Marina de este Distrito y Juez instruc
tor del mismo.
Hago saber: Que habiendo extraviado su cartilla Na
val y fé de soltería, el inscripto de este Trozo Melchor
Núñez Escámez, declaro nulo y sin ningún valor ni efec
to 1c$ citados documentos.
Conil, 10 de febrero de 1923., El Juez instructor,
Jes Cervera.
o
Don Ramón Rodríguez de Trujillo y Sequera, Capitán
de Corbeta y Juez instructor del expediente instruí
do para acreditar el extravío de la licencia absoluta
y libreta de. navegación del primer Maquinista mer
cante D. Vicente Vidal Luaces Yturribarria.
Hago constar: Que por decreto del Excmo. Sr. Capi
tán General del Departamento de Ferrol, de fecha 5 de
noviembre de 1927, se declaró justificado el extravío de
los expresados documentos, quedando por tanto, nulos
y sin valor alguno.
Bilbao, 11 de febrero de 1928.--El Juez instructor,
Ramón Rodríguez de Trujillo.
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01111111 ESPORA DE EXPLOSIVOS S. A.
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Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios. — Trinitrotol nono. —Tetranitrometilanílina.— Acido pícrico.— Exanitrodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tantonitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulminato de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para aviación. —Bombas incendiarias para aviación.—Material fumígeno de campafia.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos para minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, explosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
EhR STO CA LA
ALMAC:N ,PLL
Importación de p¿peles extranjeros
Casa fundada en 1830
Objetos de Escritorio.-Timbrados en R lleve
Imprenta, Litografía y Encuadernación.
Calle Mayor, 46.-Teléfono 10.334
MADRID
RAFAEL VALLS
Osuna, 4. CARTAGENA
Efectos Navales.
Proveedor de los buques de guerra.
Banderas, Coys, Colchonetas, Toldos,
Fundas, etc.
Proveedor de vestuario en el Departamento.
OTORES la gasolina abenzol, aica0E;M 71111110
SE CONSTRUYEN ENTRE 1 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por eaballo•hora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
2- conventos, buques, etc., cote. st
REVEROCIAS DE MAS DE 3.000 MOTORES
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratmio Vellino: PROVENZA, 4671-TELEF. 336 S. M. BARCELONA
